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年までは年間 9 万～10 万人だった米国人のキューバ渡航は、緩和が行われた 2015 年には
16万人、さらに 2016年には 62万人近くまで急増した。これに伴い、米国以外の国からの




がある。2019 年 7 月時点で、米国務省が利用を制限するキューバの国営組織は、革命軍お
よび内務省が管轄する国営企業 5社とその下部組織 49社、ホテル 104軒、観光代理業 2社、


























































だ、と主張している（White House 2017a, 25）。ロシアについても、米国の世界での影響力
を弱め、同盟国を米国から引き離そうとしており、世界中の国々の内政に干渉しているとす
る（White House 2017a, 25-26）。 
中南米地域においては、中国はこの地域の国々を自国の衛星国にしようとしており、ロシ
アは昔の冷戦政策を復活させ、キューバを支援していると書かれている（White House 2017a, 
35）。ロシアのキューバに対する関与にも言及しているが、この時期にはまだ中国のキュー
バへの関与も、キューバのベネズエラへの関与にも言及していない。とくに中国の脅威につ
いてさらに明白に宣言したのは、ペンス副大統領の 2018 年 10 月 4 日のハドソン研究所に


















































する戦術をマドゥーロ政権に教えたとする（U.S. Embassy in Cuba, 2019）。 
 6 
 
 ボルトン演説から 2週間ほどたった 2019年 5月 2日には、対キューバ制裁強化法である
ヘルムズ＝バートン法のタイトル III およびタイトル IV の規定の効力を発効させることが
発表された。タイトル III は同法が成立した 1996 年以来、半年ごとに大統領が効力発生を
延期する文書に署名することで、事実上無効であったが、今回トランプ大統領はこの署名を









社と、ベネズエラ石油を受け取るキューバ国営石油会社への制裁が始まった。2019 年 4 月
～5月にかけ、財務省はベネズエラ原油をキューバに運搬する海運会社 8社と 7隻のタンカ






Department of the Treasury, 2019）。 
























2019 年 9 月 28 日に行われたロドリゲス・キューバ外相の国連総会での演説では、米国
がベネズエラのマドゥーロ政権を不当に転覆させようとしていると非難し、キューバが
マドゥーロ政権を支えているという米国の批判については、「米国は反キューバ病にとり








ように読める（Associated Press, October 1, 2019）。 
 ロドリゲス外相が指摘するように、大統領選を 2020年 11月に控えたトランプ大統領は、
大票田であるフロリダ州のキューバ系の得票を気にしているはずである。2019 年 9 月にボ
ルトン補佐官は解任されたため、トランプ政権の対キューバ政策の緩和もありうるとの見方





表によると、2017年にキューバに渡航した米国人は 61万 8千人だったが、2018年には 40
万 8千人と、34％減少した。米国人だけでなく、カナダやイタリア、ドイツなど欧州諸国の











































and Oxford China Africa Consultancy（OCAC）から発表された。これは過去 18年間の中国
の全世界における債権放棄の 6割近いという（OCAC, 2019, Rapoza 2019）。この中国のキ
ューバへの優遇措置は、冷戦期にソ連が第三世界向け援助の半分をキューバに与えていた優
遇措置と通じるものがある。ロシアも 2014年にソ連時代の 320億ドル分の債権放棄を行っ

































The White House, YouTube: President Trump Adresses the 74th Session of the United 
Nations General Assembly(Public Domain)． 
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1 インターアメリカン・ダイアローグのこの推計によれば、中国の対キューバ投資は 2 億
4000 万ドルで、対キューバ海外投資国のなかで 1 位である。ただこの額は中国の中対南米
諸国向け投資額のなかでは少ない方である。中国の対ベネズエラ投資は 672億ドルと、キュ
























4 ヘルムズ＝バートン法の成立の経緯については、山岡 2000を参照。 

















図 1 キューバに入国する外国人訪問者数 
 
（注）米国からの訪問者数には、キューバ系米国人の親族訪問を含まない。 
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